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EPSG 542-2
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) [M(anibus)]
2 L(ucio) M(-) Bellicianọ [patri et]
3 Sabine mat[ri- - -]
4 et Bellicine [- - -]
5 - - - - - -
Anmerkungen: 1-5: Nicht sehr sorgfältig geschrieben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Dem Lucius..Bellicianus, dem Pater und der Mutter
Sabine.. und für Bellicine...
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein unten und rechts abgeschlagen, oben abgeschnitten. Das
Inschriftenfeld wird seitlich von Spiralsäulen begrenzt. Darüner ein Zwischenfries mit
Totenopferszene.
Maße: Höhe: 54,5 cm
Breite: 46 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem DM nicht im 1. Jhd. n.
Fundort (modern): Crnomelj (http://www.geonames.org/3202333)
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 91
Konkordanzen: AIJ 00491
RINMS 00144
ILSlov -01, 00160
UBI ERAT LUPA 9265, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9265
Abklatsch:
EPSG_542-2
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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